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LES PÉRIODIQUES 
Les Cahiers naboriens, n° 1 3, j uin 1 999. - B .  HAMON, E.  SCHILTZ et 
J .-P. SCHILTZ, Note sur des stations mésolithiques de surface découvertes à 
Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle), p. 5-15 .  - V. VION, Du bon usage d 'un 
« Gerichtsbuch », p. 17-41 : les registres d'échevinage à Hombourg (-Haut) au 
XVI Ie siècle. - H.-P. WEITER, ]000 Jahre Warndt, p. 43-71 : avec un résumé 
en français. - L. HENRION, Les Melling et en particulier Antoine Melling, p. 
73-86. - R. KERN, Équipement de la ville de Saint-A vold au début du XXe 
siècle : construction d 'un nouvel abattoir municipal en ] 908 et d 'une charcuterie 
militaire en ]913, p. 87- 145.  - D. DEUTSCH, Un destin de soldat : le général 
Camille Stengel, p. 147-159 : né en 1 899 à Stiring-Wendel. 
Au Pays de Sarrebourg. Bulletin de la section de Sarrebourg de la S.H.A.L., 
n° 12, 1 998. Rapport de l 'assemblée générale 1998 et comptes rendus de 
l 'activité des commissions, p. 4-14. - L. KUCHLY, La restauration des boise­
ries et des stalles de l'église d 'Assenoncourt, p. 17-24 et causerie de M. Bruno 
Schoeser sur la vie et les œuvres des Labroise, p. 25-27. - B. SCHOESER, La 
maison de la commanderie de l 'ordre des chevaliers teutoniques à Sarre­
bourg, p. 28-36. - F. OBSTET AR, La communauté catholique de Garrebourg, 
p. 38-4 1 .  
Cahiers Elie Fleur, n° 17- 1 8, 1 998. - Ph. HOCH, L 'or des velins. Sur le 
démembrement des manuscrits, p. 3-7. - A. CULLIERE, Jacques Tigeou, chan­
celier de la cathédrale de Metz, traducteur de saint Ambroise, p. 9-42 : prêtre du 
diocèse de Maillezais, élu chancelier du chapitre cathédral de Metz en 1573, 
décédé en 1593, en annexe bibliographie chronologique de ses œuvres. - P. E. 
WAGNER, François-Léopold Mangin el la fourniture de planches du « Séjour 
du Roy » (] 744), p. 43-59 : en 1 744 la ville de Metz passa une convention avec 
le graveur François Léopold Mangin, originaire de Nancy, pour la réalisation 
d'estampes destinées à i llustrer le « Journal » du séjour de Louis XV à Metz 
en 1 744. L'original de cette convention est conservé à la Médiathèque de 
Metz, Réserve précieuse. - F. CUISINIER, Deux émigrés lorrains au Pays de 
Kant (Deuxième partie), p. 6 1 -79. - Ph. HOCH, La réserve précieuse de la 
bibliothèque municipale de Metz, p. 81-1 1 3  : une excellente description des 
fonds et des collections. - Ph. HOCH, Le garde du temple. Un « profil » d 'Elie 
Fleur, p. 1 15-120 : un poème composé en 1 923 par Maurice Barrès et dédié à 
Elie Fleur. 
Chroniques du Graoully. Société d'histoire de Woippy, n° 9, 1999. - R. 
MO GNON, Woippy, lieu-dit « en Buron » :  la pierre « pauzé » par Simon Der­
senge en 1 782, p. 2-7. - R. MO GNON et Ph. THOEN, La Maison Neuve à 
Woippy, p. 8-20. - Les mêmes, La première industrie à Woippy en ]841 : la 
galvanisation à la Maison Neuve, p. 2 1 -27. - J. NAUROY, L 'église Sainte­
Ségolène de Metz, p. 28-37. - P. BRASME, Un général d'Empire messin : 
André de Burthe d 'Annelet, marquis de Rosenthal, baron d 'Empire, p. 38-45. ­
J.-Cl. BERRAR, Une religieuse dans la Résistance : sœur Hélène (1891-1944), 
p. 46-49. - Ph. THOEN, Histoire du cinéma à Metz : « Du cinéma au Kinépolis, 
1918-1999) : suite d'un premier article paru dans le n° 6, novembre 1996 : une 
exceIJente documentation. 
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